



























































































































































































































































1955 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Toshiba ER-5 Toshiba RCK-110BR Toshiba RCK-77 Toshiba RC-10PY Toshiba RC-10VWGToshiba RCK-10JML
白塗装 （or単色塗装） 花柄・パターン印刷外装 プラスティック外装 金属外装＜外装＞





（上段）東芝カタログ、東芝科学館にて撮影　（下段左3点）Modern Design Museum Seoulにて撮影　（下段右2点）Cuckoo 商品カタログ2013
「食文化と電気釜」
伊豆裕一（デザイン学科長）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン
編集後記
　2020年の東京オリンピック・パラリンピックまであと5年、メインスタジアムとなる
新しい国立競技場や大会のエンブレムなど、この夏は「デザイン」に関わる話題が豊富で
した。7月に開催された本学の前期公開講座のテーマも「榮久庵憲司とデザインの世界」。
偉大なデザイナーであり、本学の生みの親の一人でもある榮久庵先生の世界はやはり奥深
く、素晴らしいものだったのだと、思いを新たにしました。半世紀を超えてなお輝き続け
る“赤いキャップの卓上しょうゆびん”、人々の無意識レベルにまで深く浸透し、余計な主
張をすることもなく、黙々と役割を果たし続ける、歴史に残るデザインとはかくあるもの
かと。（St.）
○第15回　静岡文化芸術大学特別公開講座　薪能
第一夜　能講座　10月7日（水） 18時30分開演 静岡文化芸術大学講堂　
　　　　　　講師　熊倉功夫（学長）、北澤秀太（能面師）
　受講料：入場無料（事前申込不要）
第二夜　薪能　　10月8日（木） 18時開演 静岡文化芸術大学出会いの広場（雨天時は講堂）
　　　　　　狂言　和泉流　一番 井上松次郎　ほか
　　　　　　能　　観世流　「頼政」 梅若猶彦　ほか　　
　受講料：3,000円（全席自由　高校生以下無料）
　※チケットはアクトシティ浜松チケットセンター、チケットぴあにて購入可
○静岡文化芸術大学の室内楽演奏会2015
Ⅰ．風と川と音と～龍山に響くパイプオルガンコンサート
　　　10月17日（土）　14時開演　　龍山森林文化会館（浜松市天竜区龍山町瀬尻）
　　　　　演奏　新山恵理　　解説　上山典子（芸術文化学科）　　
　入場無料（要予約　Mail：acrc@suac.ac.jp　FAX：053-457-6123）
Ⅱ．バンバン！ケンバン♪はままつ2015
　　　11月14日（土）　静岡文化芸術大学
　　①二つのチェンバロによるトーク＆コンサート「古楽器」における電子楽器の可能性　
　　　　14時開演　　静岡文化芸術大学自由創造工房
　　　　チェンバロ演奏　水永牧子　　
　　　　トーク　　岩上 勝（三創楽器製作所）、刀祢雅広（ローランド）
　　②ピアノ・レクチャー・コンサート　音と沈黙のはざまで～サティがきこえる風景
　　　　16時30分開演　静岡文化芸術大学講堂
　　　　ピアノ演奏　河合珠江　　レクチャラー　竹内 直
　一般1,000円（1枚で2公演鑑賞できます。チケットはアクトシティ浜松チケットセンターにて購入可）
　学生無料（要事前申込　Mail：acrc@suac.ac.jp　　FAX：053-457-6123）
○シンポジウム　浜松で考える多文化共生のフロンティア
10月17日（土）13時～17時30分　　静岡文化芸術大学　南280中講義室
　　　駒井 洋（筑波大学名誉教授）、山脇啓造（明治大学）、池上重弘（国際文化学科）ほか
　入場無料（事前申込不要）
○イタリア伝統の仮面即興劇　コンメディア・デッラルテ
10月23日（金）18時30分開演　　静岡文化芸術大学講堂
　　出演　フラテルナル劇団　　
　入場無料（事前申込不要）
○静岡文化芸術大学　研究成果発表会
11月12日（木）15時30分～18時　　南281中講義室
　高校生以上
　入場無料（事前申込不要）
○文化芸術セミナー　浜松　楽器の事典　ピアノ特別篇
シンポジウム「音楽コンクールと音楽文化」（ピアノ演奏とトーク・セッション）
　　11月13日（金）　18時20分開演　　静岡文化芸術大学講堂
　　　　平野 昭（本学名誉教授）、上野優子（ピアニスト）、小岩信治（一橋大学）
　入場無料（事前申込不要）
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